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description La invitación de hoy es a hacer una reflexión personal y colectiva alrededor de las dimensiones de calidad de vida en
la vejez, a partir de los cambios demográficos, migratorios, económicos, educativos y en la salud que impactan
significativamente la vida cotidiana de las familias. Pensar la calidad de vida en función de la vejez, implica, sin lugar
a dudas, establecer relaciones entre estos asuntos para considerar lo que objetivamente se desea alcanzar en esta
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